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ALMANYA MEKTUPLARI: 1
BERLİN'E ÜÇÜNCÜ GİDİŞİM!
2 NSAN kuş misali sözü asıl şimdi için söylenmiş bir lâf, 
1 evvelden hangi insan İstanbul’dan sabahleyin kalkıp bir 
■ saat sonra Atina’ya konup üç çeyrek sonra oradan uçup 
İki saat sonra Münih’e gelip, az sonra oradan Frankfurt’a va­
rıp öğle yemeğini orada yiyip 45 dakikada da Berlin’e ulaşıp 
saat 3’de Almanya’nın bu acaip statülü şehrine varırdı. 
Bugün böyle oldu. Allah beterinden esirgesin! diyeceğim ama 
beterine de uğradı. Dünya yetmiyormuş gibi kalktı «Ay»a 
gitti. Bir daha gitti, bir daha giderken az kalsın uzay serse­
risi olayazdı, ne ise oraları pek karıştırmıyalını, çünkü in­
sanlığın rahat işte orasına batıyor gibi geliyor bana... diye bir 
girizgâhtan sonra arzedeyim, 50 yıllık meslek hayatımda ilk 
defa olarak Alman hükümetinden bir gazeteci olarak Alman­
ya’ya davet edildim. İşin acı tarafı Avrupa’da en az gördüğüm 
memleketlerden birisi de Almanya’dır. Ne yakışmaz doğrusu- 
Bana yakışmaz.. Ama onlara da yakışmaz. 1914-1918 Cihan 
Harbinde Almanlarla silâh arkadaşlığı yapmış bir yedek su­
bay.
Tabii bugünkü dostlarımız bunun farkında değil yal. 
Çünkü her harp ondan bir evvelkini siler. İkinci Cihan Har­
bi de birinciyi hâtıralardan sildi..
Ve bu dâveti memnuniyetle kabul ettim. Hele Almanya- 
nın 68’inci vilâyetimiz olması gibi bir durum karşısında bu 
fırsatı kaçırmak, aklım kaçırmakla müsavi gibi bir şeydi. 
Uzatmıyalım.. Eylül başında Almanya’ya hareket edecektik.. 
Ama bir türlü ya uçakta yer bulunamadı, ya gideceğimiz şe­
hirde otel bulunamadı. Nihayet türlü program değişikliğin­
den sonra 3 Eylül Perşembe günü doğru Berlin’e gitmek üze­
re hareket emrini — yâni biletini— aldık. Uçak sabahleyin 
7,45 de.. Nasıl?.. Fevkalâde.. Biz de Erenköyündeyiz. Onun 
için dörtbuçukta uyandık.. İnsan nasıl sersem oluyor. Nasıl 
sersem!. Ve uzatmıyalım. Yediden evvel meydana vardık... 
Mahşer.. Naaapsm halk!. O saatte kalkmak akıl kân değil 
ama çaresiz.. Sülün gibi jet yatıyor.
Biletlerimizi ayarladık.. Valizlerimizi tarttık.. Geçtik po­
lis kontroluna.. Tabiî henüz kimse yok.. Kenarda iki ünifor­
malı arkadaş gazete okuyup sigara içiyor. Biz ve bizimle bir 
takım ecnebiler bekliyorlar. Ne ise polis geldi. Bizim polis­
ler dışarıda gördüğümüz pasaport kontrolörleri gibi resmi 
değil.. Tebdil geziyorlar. Herhalde gümrük muhafaza memur- 
lan gibi halkın gözünü korkutmamak için.. İşlemimiz iki da­
kikada bitti. Allah var. Hiç bugünkü kadar eli hafif memur­
lara rastlamamıştım.. Umanm ki hepsi bövledir de gelen gi­
den eskisi gibi giriş çıkış formalitelerinden bizar olmazlar.. 
Ve oradaki muayene memurunun kulağına bir rica fısılda­
dım.
— Peki efendim! dedi. Neme lâzım.
— Ne vazifen senin falan! demedi. Benimkisi de fodulluk 
ama serde gazetecilik, hem de yaşlı gazetecilik var.
Uçtuk efendim. Ve 50 dakikada Atina’ya vardık...
Vay anaaam!. İçim nasıl sızladı. Ayıptır söylemesi ama 
ben de Nasreddin Hoca gibi oldum. Deli dolu söylüyonım. 
Hani şu bazılarının Yunanistanı batınyor diye haykırdıklan 
Cunta yok mu!. Atina’ya bir meydan binası yapmış. Nasıl 
kıskandım. Nasıl kıskandım. Her şey nizamında.. Tertemiz.. 
Memurlar kılıklı.. Yerler pırıl pırıl.. Dışarıdaki mermer te- 
rasavı birisi hortumla su döken, ikisi süpürgeci olmak üzere 
üç kişi şakır şakır yıkayordu..
Aman hatırıma gelmişken söyliyim. Bizim Yeşilköy 
meydanını genişletiyormuşuz. Aman meydan binasını kırıp 
sarıp büyiik, güzel ve modern bir şey yapalım. Neye mal 
olursa olsun. İnsanlar buna çok ehemmiyet veriyorlar, tstan- 
bul. hele köprüden sonra bir acaip şehir olacak. Asya ile Av­
rupa’nın düğüm yeri. Seyyah çoğalacak. Meydan dar gelecek., 
elvanınızdakilerin hepsi bizi geçti. Sporda yenilmeye razı 
olurum ama buna razı olamam.
★
Münih meydanı Frankfurt’a göre nfak. Frankfurt selâtin 
bir meydan.. Çoktandır Alman meydanlarından inip çıkma­
dım.. İntizamı o kadar ileri götürmüşler ki intizamsızlık ra­
hat hale gelmiş-
Ben Frankfurt’ta uçak değiştirmeye mecburdum.. Alman­
ya’da da Fransızca bende Almanca kadar. İngilizceye kuvvet 
veriyoruz. Berlin Almanya'nın bir şehridir. Ama Alman uçak­
ları giremiyor. Pan Amerikan’a bineceğiz.. Soruşturdum. İki 
saatten fazla zamanı var.
— Şurada bekle- Sıranız gelmedi- dediler. Ben bunu so­
rarken birisi geldi:
— Doktor Felek!.
Hayır nasıl derim. Almanya’da doktor olmadın mı? Ha­
pı yuttun. Adamcağız beni aramış, Almanların bizim gibi 
yabancı misafirleri kabul eden bir teşkilâtlan var. Onun 
bir temsilcisi beni anyormuş.
— Uçağınıza iki saat vakit var. Geliniz yemek yiyelim-- 
dedi - Reddedemedim. Karnım aç değildi. Ama Berlin’e ka­
dar dayansam bile orada ne zaman safra bastıracağım belli 
değildi. Meydan civarında bir güzel lokantaya gittik. Şüphe­
siz hazır yiyecektik. Pişirme yemeğe vaktimiz yoktu. Benim 
cankurtaran yemeğim vardır. Soğuk etler--- Onu istedik... 
Yaşlı, ama enikonu yaşlı bir garson üstü camekânlı yemek 
nümunelerl arabasını getirdi-.- Soğuk et yokmuş— Bir tüt- 
sülü balık yedik... Bize hizmet eden metrdotel de şey mi 
şey— Yanımdaki zâtın da dikkatini çekmiş... Ben gör­
memişim gibi:
— Madmazel gib i- dedi—
Ben de:
— Hı hi dedim—
Uzatmayalım efendim-- Yemeğimizi yedik. Kahvemizi iç­
tik. Uçağımıza gidilecek kapıya kadar götürdü beni-- Bile­
timi gösterip bekleme salonuna girerken:
— Ben Berlin'deki arkadaşa sizin geldiğinizi telefon ede­
rim, merak etmeyin! dedi—
Sordum:
— İsmi nedir?—
— Vallahi kimin geleceğini bilmiyorum, dedi. Beni selâm­
ladı gitti. Arkasından bakakaldım.
Ve Pan Ameriken uçağına bindik. Vaktinde kalktı. Vaktin­
de kondu. Herkesten evvel çıktım. Etrafa bakındım. Dolaş­
tım. Kapı yazılarına baktım. Beni ne arayan var, ne soran—
— Hay Allah! -- Nereden de geldim— derken sevimli, gü- 
leryüzlü bir esmer delikanlı:
— Ben «Milliyet» in muhabiri «Kâmil» diye elimi sıktı. 
Ama çocuğun eline, cankurtaran simidi gibi sarıldım:
— Sizi arayacaklardı -- Galiba bir kadınmış- Şuradaki 
memura sordum. O söylemedi, dedi. Ama biz dolaştık... Dolaş­
tık. Bizi arayanı bulamadık.
— Bari valizlerimizi çıkaralım-- dedik- Bir başka isti­
kamete gittik - Halbuki bizim valizler, direk geliyormuş. 
Onun için gümrüklenmeli imiş... Haydi bir başka salona... O 
sırada Başkonsolosumuz Hızır gibi yetişti. Büyükelçimizin 
selâmlarını selâmet haberi gibi aldık... Valizimizi bulduk— 
Hamal yok. Kâmil aldı eline... Etrafa bakınırken sarışın bir 
genç irisi kızcağız ayağında pantalon, sırtında bir mavi ala­
calı önü kapalı süveter— Belinde zincir... Bizi buldu. Hal­
buki ben o tazeyi kaç defa önümüzden geçerken görmiişttim-
— Biz sizi gördük Siz bizi neden görmediniz? deyince 
gülerek:
— Ben sizi biraz daha ezotik [acaip yerine kullanılır bir 
münasebetsiz tâbirdir] birisi diye bekliyorum Siz Avru­
palıya benziyorsunuz, deyince dayanamadım. Yarı gülerek,
yan ciddi:
— Madmazel! Ben Avrupalıya benzemem. AvrupalIyım. 
Ben İstanbulluyum! deyince kızardı. Sarışının kızarması da 
fena olmuyor... Ve oradan otelimize vardık—
B. F.
Taha Toros Arşivi
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